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¿CUÁNDO SURGE EL CIGARRILLO 
ELECTRÓNICO? 
En el año 1967 Herbert A. Gilbert ideó que el método de 
inhalar vapor para reemplazar el tabaco convencional 
era un método seguro para la salud.  
Llegó a patentar la idea de un “cigarrillo sin tabaco” 




Pero no fue hasta el año 2004 cuando Hon Lik lanza al 
mercado chino por primera vez los dispositivos 
electrónicos como ayuda para dejar de fumar cigarrillos.  
Su padre falleció también por un cáncer del pulmón. 
 
¿TIPOS DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS? 
Imperial brands (Fortuna, ducados…) 
¿CÓMO FUNCIONAN? 
¿QUÉ SUSTANCIAS CONTIENE? 
Más de 8000 tipos de sabores 
 Nicotina (opcional) 
 Propilenglicol 
 Glicerina 
 Saborizantes (opcional) 
Consumo alguna vez en la vida 
2014: 17% 2016: 20,1% 
PREVALENCIA EN ESPAÑA 
POBLACIÓN ADOLESCENTE 




















Puerta de entrada al tabaco 
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o Los CDC han identificado el acetato de vitamina E como sustancia sospechosa. Se han 
encontrado acetato de vitamina E en todas las muestras de líquido de lavado 
broncoalveolar de 29 pacientes de 10 estados 
o El acetato de vitamina E podría usarse como aditivo (agente espesante) en los productos 
de cigarrillos electrónicos que contienen THC o tetrahidrocanabinol (compuesto 
psicoactivo de la marihuana que produce el estado de euforia) 
o El acetato de vitamina E se usa como aditivo en la fabricación de productos de cigarrillos 
electrónicos porque se parece al aceite de THC. También se usa como ingrediente 
espesante en los líquidos para cigarrillos electrónicos 
o El acetato de vitamina E generalmente no causa daño cuando se ingiere como un 
suplemento vitamínico o se aplica a la piel. Sin embargo, cuando se inhala, puede 
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DAÑOS POTENCIALES 
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Puerta de entrada al tabaco 





Argentina, Baréin, Brasil, Brunei Darussalam, Camboya, Colombia, Gambia, India, Irán, 
Jordania, Kuwait, Líbano, Mauricio, Nepal, Nicaragua, Omán, Panamá, Qatar , Seychelles, 
Singapur, Surinam, Siria, Tailandia, Timor-Leste, Turquía, Turkmenistán, Uganda y Uruguay 
 
 
Austria, Bélgica , Bulgaria, Canadá, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, 
Inglaterra, Estonia, Fiji, Finlandia, Francia, Georgia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, 
Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malasia, Maldivas, Malta, Moldavia, Países 
Bajos, Nueva Zelanda, Irlanda del Norte, Noruega, Palaos, Filipinas, Polonia, Portugal, 
Rumania, Escocia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Tayikistán, Estados Unidos, 
Venezuela y Gales 
 
 
Australia, Jamaica, Japón, México, Sri Lanka y Suiza 
28 países prohíben la venta de cigarrillos electrónicos 
45 países regulan la venta o requieren autorización previa 
6 países prohíben la venta de cig. electrónicos con nicotina 
REGULACIÓN NACIONAL 
o Los cigarrillos electrónicos se definen como "dispositivos capaces de liberar nicotina" y están regulados 
por el Real Decreto 579/2017. El decreto contiene el requisito de notificar a la Dirección General de 
Salud Pública, Calidad e Innovación, antes de introducir un producto en el mercado 
 
o El contenido de nicotina del líquido debe ser menor o igual a 20 mg / ml. Los cigarrillos 
electrónicos de un solo uso, así como los tanques de cigarrillos electrónicos, no deben exceder los 2 ml, 
y el volumen de las botellas de recarga no debe exceder los 10 ml. El e-líquido no debe contener ciertos 
aditivos, y solo se deben usar ingredientes de alta calidad en su fabricación. A excepción de la nicotina, 
solo los ingredientes que no representan un riesgo para la salud humana en forma calentada o sin 
calefacción se pueden usar en el e-líquido que contiene nicotina. Los cigarrillos electrónicos deben 
poder administrar una dosis de nicotina a un nivel constante en condiciones normales de uso 
 
o Los cigarrillos electrónicos y los recipientes de recarga deben ser “a prueba de niños” y 
manipulaciones, protegidos contra roturas y fugas, y tener un mecanismo que garantice el llenado sin 
fugas. El embalaje del producto debe contener advertencias sanitarias e información constitutiva como 
se especifica en el decreto. La advertencia “Este producto contiene nicotina, una sustancia muy adictiva. 
No se recomienda su consumo a los no fumadores”  debe aparecer en el 30% de las superficies frontal 
y posterior del embalaje de la unidad 
 
Vapear con nicotina, está prohibido en España en: 
Los centros y dependencias de las Administraciones públicas 
Los centros, servicios y establecimientos sanitarios 
En los centros docentes y formativos, salvo en los espacios al aire libre de los centros 
universitarios y de los exclusivamente dedicados a la formación de adultos 
En los medios de transporte público urbano e interurbano, medios de transporte ferroviario, 
y marítimo, así como en aeronaves de compañías españolas o vuelos compartidos con 
compañías extranjeras. 
En los recintos de los parques infantiles y áreas o zonas de juego para la infancia 
 
En bares, restaurantes, locales de ocio, cines, centros comerciales de España, está 
permitido vapear, incluso con nicotina 
 




o La prevalencia de uso de cigarrillos electrónicos se está incrementando de forma 
preocupante, sobre todo en la población adolescente 
o La entrada de la industria tabaquera en el negocio de los cigarrillos electrónicos está 
provocando una expansión de su consumo, en especial entre los más jóvenes 
o La enorme diversidad de sustancias que pueden ser vapeadas, así como los diferentes tipos 
de dispositivos electrónicos, hace muy difícil evaluar de forma integral su toxicidad 
o La evidencia sobre los beneficios relacionados con la cesación tabáquica frente a otras 
opciones terapéuticas es muy débil 
o Aunque el número, concentración y características de las sustancias potencialmente dañinas 
encontradas en el aerosol, es menor que en el tabaco tradicional, pueden poner en riesgo la 
salud 
o La epidemia de enfermedad pulmonar severa en Estados Unidos ha puesto de manifiesto el 
daño que pueden ocasionar 
o Es necesario tener mayor evidencia de sus beneficios como alternativa al consumo de 
tabaco tradicional y de sus daños a largo plazo 
o Es urgente actualizar y homogeneizar a nivel internacional y nacional la regulación de estos 
dispositivos electrónicos y las sustancias que contienen, tanto para uso propio como para las 
personas expuestas a la contaminación que generan, anteponiendo el principio de 
precaución 
 
